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Resum:
L’accés, generació, gestió i distribució de la informació és un dels actius fonamentals de la societat de la informa-
ció i del coneixement i es configura com un dels valors en alça durant els propers decennis. Aquest escenari esde-
vé un repte que han d’aprofitar les diferents tipologies de biblioteques i els seus professionals adoptant un paper
actiu en l’aprenentatge de les habilitats informacionals dels usuaris, però prestant, sobretot, molta atenció als natius
digitals. A nivell espanyol, es comença a parlar d’ALFIN (alfabetització informacional) en la dècada de 1990 i es de-
senvolupa molt paulatinament a partir de l’any 2000. Actualment, ja s’ha avançat molt en la conceptualització de
l’ALFIN i en la seva aplicació i adaptació als diferents entorns bibliotecaris i educatius, esdevenint una nova raó de
ser de les diferents tipologies de biblioteques, que fan possible i exitós l’aprenentatge al llarg de la vida d’aquestes
noves generacions.
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Resumen:
El acceso, generación, gestión y distribución de la información es uno de los activos fundamentales de la sociedad
de la información y del conocimiento y se configura como uno de los valores en alza durante los próximos decenios.
Este escenario presenta un reto que tienen que aprovechar las diferentes tipologías de bibliotecas y sus profesio-
nales adoptando un papel activo en el aprendizaje de las habilidades informacionales de los usuarios, pero prestan-
do sobre todo mucha atención a los nativos digitales. A nivel español, se empieza a hablar de ALFIN (alfabetización
informacional) en la década de 1990 y se desarrolla muy paulatinamente a partir del año 2000. Actualmente, ya se
ha avanzado mucho en la conceptualización de ALFIN y en su aplicación y adaptación en los diferentes entornos
bibliotecarios y educativos, provocando una nueva razón de ser de las diferentes tipologías de bibliotecas, que hacen
posible y exitoso el aprendizaje a lo largo de la vida de estas nuevas generaciones.
Los nativos digitales y ALFIN: un reto para los diferentes entornos bibliotecarios del Estado español
Palabras clave:
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Abstract:
The access, generation, management and distribution of information is one of the main assets in the Knowledge
and Information Society, whose value is expected to increase over the coming decades. This represents a challen-
ge that must be taken advantage of  by all types of libraries and professionals, by adopting an active role in promo-
ting information literacy skills (IL) among their users and, especially, focusing their attention on the digital natives.
In Spain, IL was first mentioned in the 1990s and it has slowly developed since 2000. Recently there has been a
significant advance in the conceptualization, application and adaptation of IL in different library and education set-
tings.  In fact, it is becoming a new mission for all types of libraries: to enable successful lifelong learning.
Digital natives and information literacy (IL): a challenge for different types of libraries in Spain
1. L’usuari digital i el seu 
comportament informacional 
La societat global, intensament connectada i cada vegada
més tecnificada, ens porta l’aparició de noves necessitats i
comportaments informacionals. De fet, l’accés, generació,
gestió i distribució de la informació són actius fonamentals
de la societat de la informació i el coneixement, que es con-
figuren com valors en alça durant els propers decennis. 
La informació es multiplica ràpidament i la seva difusió a
través de les xarxes és tan àmplia i afecta tant tots els
àmbits de la vida que es fa difícil gestionar-la de manera efi-
caç en qualsevol de les esferes. És per això que les bibliote-
ques, com a unitats d’informació i agents educatius, tenen
un paper rellevant i estratègic per aconseguir una societat
competent en l’ús de la informació i de la tecnologia; el ciu-
tadà hi troba eines i recursos per al seu desenvolupament i
aprenentatge personal al llarg de la vida.
L’eclosió del món digital, que es concreta amb la preemi-
nència d’Internet i de les comunicacions mòbils, està can-
viant la manera d'interactuar amb la informació i d’aprendre.
Ambdós fets estan afectant la missió i les metes de les
biblioteques i això, cada vegada més, es posa de manifest en
els seus objectius estratègics i operacionals.
En els darrers anys, es constata l’increment de serveis
bibliotecaris amb un fort component tecnològic i, sobretot,
els grans esforços que els professionals de les unitats d’in-
formació porten a terme per formar els usuaris en l’ús autò-
nom, crític i ètic de la informació. És per això que, en aquest
escenari, és oportú parlar dels nous comportaments infor-
macionals, especialment de la generació que no ha conegut
la vida sense Internet, els quals són anomenats Generació
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Les biblioteques, com a unitats 
d’informació i agents educatius, 
tenen un paper rellevant i estratègic 
per aconseguir una societat competent 
en l’ús de la informació i de la tecnologia
Digital (o Net Gen), Generació Google (g-Google) o natius
digitals, entre altres denominacions. 
La Generació Digital es caracteritza per sentir-se més
còmoda amb un teclat i un ratolí que amb paper i llapis. És
una generació que està connectada constantment a Internet
i a tot tipus de gadgets, que ha provat diferents identitats
digitals gràcies a una vida activa a la xarxa i que sovint no té
la percepció d’utilitzar la tecnologia per a comunicar-se o
estudiar, sinó que, simplement, creuen que es comuniquen
i estudien, de manera que la tecnologia i Internet hi són
implícits i adquireixen un rol merament instrumental. D’altra
banda, és rellevant la seva familiarització amb els aparells
electrònics, la informàtica i Internet, temes que manegen
amb facilitat gràcies a un aprenentatge pràctic de prova-
error. També cal incidir que aquesta generació ha passat mol-
tes hores jugant amb consoles i videojocs, o interactuant en
la web social, fet que els predisposa a un aprenentatge més
col·laboratiu en xarxa i que els ha fet desenvolupar noves
actituds, per exemple, de treball en grup, o a desenvolupar
estratègies per resoldre problemes, així com la capacitat de
treballar en paral·lel diverses tasques.
El perfil del jove «nascut digital» és aquell que utilitza
Internet per socialitzar-se, treballar i estudiar i no fa distinció
entre diferents aspectes de la vida, de manera que tendei-
xen a imbricar-se l’esfera personal i l’esfera social. A més,
mostren una alta imatge de si mateixos (the great genera-
tion), pel seu ús intensiu de les xarxes socials (Facebook,
YouTube, etc.) i de les comunicacions mòbils. Els caracterit-
za també un cert exhibicionisme i es revelen com persones
multitasca, que no tenen por als canvis tecnològics i que
reclamen emocions de manera permanent. Fan, doncs, pale-
sa una gran necessitat d’interacció social per compartir
experiències, sensacions i idees. 
Aquesta importància de la vida en xarxa i de la comunica-
ció digital incentiva un fort sentit de la col·laboració peer-to-
peer, alhora que fa que reclamin un tracte únic i personalit-
zat i que se’ls reconegui de forma individualitzada. També és
destacable que estan desenvolupant una nova manera de lle-
gir digitalment; com diu Daniel Cassany, apareixen unes
noves pràctiques de la lectura i l'escriptura que deixen de ser
lineals; unes noves formes de llegir que ens forcen a parlar
de la multimodalitat de la lectura.
En referència a la Generació Google, un recent estudi rea-
litzat per la British Library, Information behaviour of the rese-
archer of the future, determina que hi ha molts mites en rela-
ció a les noves pràctiques informacionals. Cal valorar si
aquest joves són realment més competents informacional-
ment o no. Sembla ser que demostren no tenir clares les
seves necessitats d’informació i, per tant, no poden orientar
amb èxit les estratègies de cerca. Tampoc esmercen gaire
temps en avaluar i contrastar la fiabilitat de la informació
recuperada i, per tant, es posa en dubte que aquesta gene-
ració hagi millorat la seva alfabetització informativa amb l’in-
crement d’accés a la tecnologia.
Tot i la destresa en manipular la tecnologia i fer ús
d’Internet, aquesta generació no és qualitativament més
bona en cercar informació, ja que demostra habilitats molt
bàsiques i queda satisfeta amb els resultats de cerques ràpi-
des i poc precises, per això es parla de “gratificació a un clic”.
Aquest nou comportament informacional s’exemplifica clara-
ment amb l’ús massiu de Google. 
Si les passades generacions resolien les seves necessitats
d’informació a través del suport paper i a les biblioteques,
actualment les resolen majoritàriament a través de Google i
la Wikipedia, de manera molt més intuïtiva i en qualsevol lloc
que tingui accés a Internet. Convé posar de manifest que, tot
i que aquestes característiques dibuixen el perfil dels anome-
nats «nascuts digitals», cada vegada més corresponen
també a altres grups d’edat.
Aquest context, on l’epicentre és precisament aquest
usuari digital emergent, fa replantejar la raó de ser de les
biblioteques. Les biblioteques són prescindibles a l’hora de
cercar informació, les dades es multipliquen a la xarxa i són
accessibles gairebé des de qualsevol terminal connectat a
Internet. Alhora, qualsevol persona o grup ha de ser compe-
tent informacionalment per viure amb èxit i participar en
aquesta societat hiperconnectada, poder escollir, poder deci-
dir i actuar de forma ètica.
És en aquest punt que les biblioteques i altres agents edu-
catius aposten per dur a terme programes d’alfabetització
informacional, entenent per alfabetització informacional (o el
seu acrònim ALFIN) un conjunt d’activitats o programes que
van des de reconèixer les pròpies necessitats d’informació
fins a localitzar la informació, avaluar-la, fer-ne ús i saber-la
comunicar. Una definició clara d'alfabetització informacional
és la que proporciona CILIP1, que l'ha definit com el saber
quan i per què necessites informació, on trobar-la, com ava-
luar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera ètica. 
2. Panorama ALFIN a l’Estat espanyol
A nivell espanyol, les biblioteques i els seus professionals
han desenvolupat en els últims anys un paradigma teòric de
l'ALFIN que serveix de fonament per a la pràctica professio-
nal davant dels canvis socials, econòmics i tecnològics que
han afectat el món de l'educació. Es comença a parlar
d’ALFIN en la dècada de 1990 i es desenvolupa molt paulati-
nament a partir de l’any 2000. És exemple d’aquest progres-
siu interès en ALFIN la creació el 2003 del grup de treball del
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya, ALFINCat, format per professionals de tot l’Estat
espanyol. Aquest grup sorgeix per la necessitat de compar-
tir experiències i coneixements en aquest tema i com a nucli
de promoció d'ALFIN.
Actualment, ja s’ha avançat molt en la conceptualització de
l’ALFIN i en la seva aplicació i adaptació als diferents entorns
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bibliotecaris i educatius, esdevenint una nova raó de ser
de les diferents tipologies de biblioteques que fan possi-
ble i exitós l’aprenentatge al llarg de la vida d’aquestes
noves generacions.
El desenvolupament d'ALFIN ja es troba en un període de
constant creixement. A inicis de 2006 les inquietuds de
bibliotecaris i experts de tot el país van organitzar un punt de
trobada i debat: el Seminari de treball Biblioteca, aprendizaje
y ciudadanía: alfabetización informacional, que es va celebrar
a Toledo. Els resultats van ser l’elaboració d’un seguit de
documents, així com l'aprovació del manifest Biblioteca por
el aprendizaje permanente; en aquest els professionals sig-
nificaven de forma decidida l'interès estratègic per la forma-
ció en informació. Fruit d'aquest primer seminari és ALFIN-
Red, Foro para la alfabetización informacional, plataforma
participativa al servei de la comunitat professional, on es reu-
neixen documents d'interès teòric i d’aplicació pràctica.
Els acords de Toledo incloïen la celebració de forma periò-
dica d'unes jornades professionals. Així doncs, arran d’a-
quest primer Seminari cal destacar el recent celebrat II
Seminario Biblioteca, aprendizaje y ciudadanía, que va tenir
lloc a Vilanova i la Geltrú els dies 22 i 23 de gener de 2009.
A nivell de biblioteques universitàries, el mes de maig de
2008, a Pamplona, van tenir lloc les VI Jornadas Rebiun, on
durant dos dies agents diversos (rectors, professionals,
bibliotecaris) van reflexionar sobre les competències infor-
macionals en els nous ensenyaments universitaris i es va
plantejar el rol dels Centres de Recursos per a
l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) al respecte.
Una altra de les fites de l’ALFIN a nivell espanyol va ser el
taller UNESCO, que va tenir lloc a Granada el 2008 sota el
títol «Formación de formadores en ALFIN», orientat a la for-
mació de professionals. 
Actualment, a nivell espanyol, tal com es va confirmar al
Seminari de Vilanova, s’ha avançat en la conceptualització de
l’ALFIN i la seva aplicació als diferents entorns bibliotecaris i
educatius. El concepte d’alfabetització informacional pren
més sentit en un context de multialfabetismes (digital,
visual) i la seva definició evoluciona paral·lelament al desen-
volupament dels recursos i de les noves formes de comuni-
car coneixements. Cada vegada més, la comunitat acadèmi-
ca va assumint la funció educativa en tots els nivells i es veu
reforçada en els nous plans docents a secundària i a les uni-
versitats. La pertinença de l’ALFIN no només en l’etapa de
formació oficial d’una persona, sinó al llarg de la vida, posa
de manifest la necessitat d’un espai ALFIN dirigit a tota la
ciutadania.
3. L’aplicació d’ALFIN a diferents
àmbits bibliotecaris
Tot i que existeixen elements comuns entre l’aplicació pràc-
tica de l’ALFIN a les diferents tipologies bibliotecàries, és
necessari un espai de convergència i de progrés en una
mateixa línia, de manera que el marc teòric que sustenta la
conceptualització d’ALFIN ha de concretar-se en models per
als diferents entorns bibliotecaris i educatius. 
Arribats a aquest punt, podem afirmar clarament que l’apli-
cació d’ALFIN a diferents tipologies de biblioteques és avui
en dia una realitat contrastable i suposa el reconeixement
formal del rol educatiu que poden tenir les diferents tipolo-
gies d’unitats d’informació (escolars, universitàries, especia-
A nivell espanyol, les biblioteques i els
seus professionals han desenvolupat en
els últims anys un paradigma teòric de
l'ALFIN que serveix de fonament per a la
pràctica professional davant dels canvis
socials, econòmics i tecnològics que 
han afectat el món de l'educació.
litzades). La comunitat professional bibliotecària ha assumit
com a propi el repte de la implementació d’ALFIN.
L’ALFIN esdevé una nova raó de ser de les diferents tipolo-
gies de biblioteques per a fer possible i exitós un aprenentat-
ge al llarg de la vida; és per això que ja forma part de les
línies estratègiques dels centres i unitats educatives.
Tot seguit, es pren com a punt de partida les
Conclusions del Seminari de Vilanova i la Geltrú2 esmen-
tant, per a cada tipologia d’unitat d’informació, com s’ha
d’articular l’ALFIN per garantir-ne la seva consolidació.
També es presenten exemples rellevants d’experiències
ALFIN a l’Estat espanyol.
3.1. ALFIN i biblioteca escolar
L’articulació de l’ALFIN en el context escolar es visualitza cla-
rament com un element transversal que forma part del pro-
jecte educatiu dels centres en tant que contribueix a la con-
secució de les anomenades competències bàsiques i al con-
junt dels continguts curriculars. 
Actualment, el nou marc educatiu desenvolupat per la
LOE (Ley Orgánica de Educación), i en concret l’enfoca-
ment competencial del currículum que ens proporciona,
representen l’escenari de fons per a l’explicitació clara
d’una necessitat educativa que en el context escolar ha
existit des de fa temps. Treballar amb la informació, cer-
cant-la, tractant-la i comunicant-la, ha estat un procés que
potser sense estar prou explícit sempre ha format part dels
objectius propis de l’escola. És un procés estretament rela-
cionat amb l’aplicació d’estratègies d’aprenentatge, el tre-
ball de la competència lectora i el desenvolupament del
pensament crític/reflexiu.
El que s’esdevé en el context actual és que apareix una
oportunitat per emprendre i sistematitzar aquests aprenen-
tatges que, en ser definits com a bàsics, han de ser treba-
llats des de totes les àrees curriculars de manera tranversal,
amb corresponsabilitat per part de tot el professorat i en els
quals la biblioteca escolar pot desenvolupar una funció clau
de suport articulant i promovent el desenvolupament de
l’ALFIN vinculada al currículum. 
En els Decrets d’Ordenació dels Ensenyaments
d’Educació Primària i Secundària es disposa la competència
Tractament de la informació i competència digital com una
de les vuit competències determinades com a bàsiques.
Però, alhora, no la trobem aïllada, sinó plenament relaciona-
da amb altres dues competències que els mateixos decrets
determinen: la competència lingüística i comunicativa i la
d’aprendre a aprendre. 
Així doncs, amb tot aquest marc teòric, on cal presentar a
l’escola l’aprenentatge de la competència informacional
situat en necessitats d’informació concretes i significatives,
el pas a realitzar en aquest moment és especificar la propos-
ta curricular. Es requereix l’aplicació d’un model clar per a la
implementació de l’ALFIN que permeti l’aprenentatge inte-
grat de conceptes i habilitats específiques i promogui hàbits
i valors relacionats amb l’ús de la informació en les seves tres
grans dimensions: la cerca, el tractament i la comunicació3.
Els programes d’ALFIN a l’escola necessiten l’activació de
metodologies didàctiques per part del professorat que convi-
din els alumnes a utilitzar amb regularitat la informació, a
aprendre investigant. Els continguts implicats en la compe-
tència informacional no es poden aprendre en una única uni-
tat de programació, cal anar-los introduint i anar vetllant per
a la seva interiorització aplicant-los en contextos diferents i
utilitzant-los tot augmentant el grau de complexitat promo-
cionant un aprenentatge gradual en espiral al llarg de tota
una etapa educativa.
La biblioteca escolar esdevé un recurs clau per a la realit-
zació per part del professorat de treballs de recerca i activi-
tats concretes que requereixin interactuar amb la informació
possibilitant l’aprenentatge continuat de la competència
informacional, que s’ha de proposar de manera sistemàtica i
seqüenciada. La biblioteca ha d’exercir una funció de suport
a totes aquelles intervencions didàctiques que siguin pensa-
des i creades per treballar amb els alumnes els aspectes
esmentats.
És en aquesta línia que estan treballant actualment els
diferents plans existents a diverses comunitats autònomes
de desenvolupament de les biblioteques escolars, promo-
guts per les administracions educatives. A Catalunya, cal
destacar l’aposta clara del Programa de biblioteques esco-
lars Puntedu, que ha promogut dins del seu pla de formació
de coordinadors de biblioteca el desenvolupament de la
competència informacional. El programa anomenat Accés i
ús de la informació. La competència informacional des de la
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biblioteca escolar 4 pretén apropar les eines i estratègies al
responsable de la biblioteca escolar per tal de poder pro-
moure l’adquisició de la competència informacional amb i
des de la biblioteca escolar, així com prioritzar el seu ús en
el centre.
Un altre exemple és el conjunt d’accions que es realitzen
a Galícia per part de l’Assessoria de biblioteques escolars de
la Conselleria d’Educació: des de les biblioteques escolars
s’estan promovent els treballs documentals com a eines i
estratègies per al treball d’ALFIN, ja que en el context esco-
lar són moltes les iniciatives reals que la biblioteca escolar
possibilita en aquest sentit. Podem visualitzar els projectes,
blocs i iniciatives concretes que es realitzen en escoles
gallegues accedint al portal de biblioteques escolars de
Galícia5.
Per a portar a terme tot això és necessari conceptualitzar
la biblioteca escolar com a eina educativa al servei del pro-
fessorat, no només al servei de l’alumnat, sinó també al ser-
vei de la docència. No es tracta d’una biblioteca que exercei-
xi el servei bibliotecari fora de la pràctica educativa. Aquest
és el repte: visualitzar la biblioteca no només com un centre
de recursos, sinó també, i de manera principal, com un
recurs educatiu, com una eina útil que permeti desenvolupar
pràctiques lectores i habilitats intel·lectuals en els alumnes
de manera expressa i volguda.
3.2. ALFIN i biblioteca pública
En el context específic de la biblioteca pública, els diferents
professionals del sector coincideixen en la necessitat fona-
mental d’anar avançant en el reconeixement i l’afirmació de
la funció educativa de la biblioteca. Cal valorar que els ser-
veis bibliotecaris que s’estableixen des de la biblioteca públi-
ca ja realitzen una funció plena en aquest sentit perquè l’u-
suari no només pot accedir a materials de la biblioteca, sinó
que disposa amb ells d’una possibilitat d'autoaprenentatge i
per tant d’accés al coneixement.
Però l’ALFIN va més enllà d’aquestes possibilitats formati-
ves perquè són diversos els factors que justifiquen la neces-
sitat d’estendre i aplicar a les biblioteques públiques progra-
mes d’aquest tipus, en coherència amb les múltiples neces-
sitats generades en la societat de la informació.
D’una banda, s’observa la importància creixent que es
dóna a l’aprenentatge al llarg de la vida, reflectit en els docu-
ments d’organismes com la UNESCO, l’OCDE o la Comissió
Europea, i que obliga a assumir un rol actiu a totes les biblio-
teques en l’oferta diversa d’oportunitats de formació i d’a-
prenentatge a les seves poblacions.
Al mateix temps, una altra necessitat de la societat actual,
amb la qual han de connectar les biblioteques, és la de
fomentar la participació democràtica i la inclusió dels grups
en risc d’exclusió i la necessitat de fomentar la cohesió
social en un context multicultural, construït per grups molt
heterogenis. 
Les biblioteques públiques, com a entorns d’educació no-
formal i informal, han desenvolupat models concrets
d’ALFIN; també és necessari que replantegin moltes de les
4. Accés als materials de formació. “Accés i ús de la informació. La competència informacional des de la biblioteca escolar” [en línia]. Programa Puntedu. Departament
d’Educació. <http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/formacio_acces1.htm> [Consulta: 10/03/2009]
5. Portal de bibliotecas escolares de Galicia. http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog [Consulta: 10/03/2009]
activitats que ja es realitzen tant de formació d’usuaris com
d’aprenentatge d’habilitats digitals, centrades en el maneig
dels ordinadors. Cal doncs reformular-les en el context de les
multialfabetitzacions, aplicant programes concrets de desen-
volupament d’habilitats informacionals. 
Això ha de portar a l’elaboració de programes d'ALFIN diri-
gits a diferents grups d’usuaris a fi que adquireixin la compe-
tència necessària per buscar i utilitzar la informació de mane-
ra més ajustada a les seves necessitats, independentment
de formats, suports, canals i ubicació. En aquest context, cal
articular eines i models didàctics d’ALFIN per a segments
diferenciats de població i la biblioteca ha de poder oferir un
ventall d’activitats concretes i adaptades a cada grup.
Un altre dels aspectes rellevants que cal considerar pel
desenvolupament d’ALFIN en l’àmbit de les biblioteques
públiques és la necessitat de garantir la formació adequada
del personal bibliotecari; aquest es veu implicat en nous pro-
cessos de formació molt més enllà de la formació en l’ús
bàsic de la biblioteca. 
Podem afirmar que, tot i que hi ha una gran quantitat d’ac-
tivitat generada en les biblioteques públiques i una llarga
experiència en sessions formatives bàsiques com ara visites
guiades a la biblioteca o activitats de formació d’usuaris,
actualment les activitats amb l’enfocament d’ALFIN encara
no s’han generalitzat plenament tal i com determina el
recent informe Hacia la alfabetización informacional en las
bibliotecas públicas españolas, elaborat pel Grup de Treball
d’Alfabetització Informacional del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria del Ministeri de Cultura.
Precisament, en aquest document s’analitzen les activitats
que es realitzen des de fa anys en aquest sector i s’indica
com aquestes s’han de reorganitzar a la llum dels models
específics d’ALFIN per a aquest context. Cal considerar l’in-
forme com un punt de partida per articular vies de progrés
de l’aplicació pràctica d’ALFIN a les biblioteques públiques. 
Tot i així, cal destacar algunes experiències, especialment
de col·laboració en programes d’ALFIN a nivell internacional.
Una d’elles és la col·laboració en el projecte PULLS6 per part
del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l’al-
tra és la col·laboració amb TUNE per part de la Biblioteca
Regional de Castilla-La Mancha7.
Dins del marc del concepte de biblioteca pública com
entorn d’aprenentatge permanent, cal destacar el programa
de formació que està desenvolupant la Biblioteca Provincial
de Huelva8 que inclou formació en l’ús de la biblioteca per
mitjà de visites guiades per conèixer els serveis i les
instal·lacions, cursos sobre el maneig del catàleg i activitats
d’alfabetització en l’ús d’Internet i de la informació digital. 
Ja fa anys que aquest programa es desenvolupa de forma
estable i disposa de materials didàctics com el tutorial d’u-
tilització de l’OPAC i els materials interactius per als cursos
de cerca a Internet. Cal també destacar l’àmplia difusió que
realitza la biblioteca de les seves activitats en els mitjans
de comunicació locals i la utilització del web corporatiu com
a eina de suport de totes les activitats formatives de la
biblioteca.
Finalment, cal posar èmfasi en l’esforç necessari per bus-
car col·laboracions i sinèrgies amb altres institucions, agents
socials, sectors professionals i amb el sistema educatiu, ja
que la biblioteca pública és un agent que no treballa sol en el
seu àmbit territorial d’acció.
Es requereix un suport específic de totes les administra-
cions a les biblioteques públiques, en especial de les muni-
cipals. Les biblioteques públiques són un instrument eficaç
per a la integració, l’aprenentatge i la creació de capital
social, però només ho seran veritablement en tant que
puguin portar a terme adequadament programes d’ALFIN,
que incrementin la capacitat de participació ciutadana, la
cohesió comunitària i el desenvolupament personal i social
gràcies a l’aprenentatge.
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L’ALFIN esdevé una nova raó de ser de les 
diferents tipologies de biblioteques que fan
possible i exitós l’aprenentatge al llarg de la
vida; això forma part de les línies estratègiques
dels centres i unitats educatives.
6. PuLLS, Public Library in the Learning Society 2004-2006.
<https://www.enterfora.com/QuickPlace/pulls/Main.nsf/h_Toc/4df38292d748069d0525670800167212/?OpenDocument> [Consulta: 10/03/2009]
7. Modelo TUNE para la formación de usuarios de bibliotecas, 2005 [en línia]. <http://www.tune.eu.com/pdf/The_Tune_Model_spa.pdf> [Consulta: 10/03/2009]
8. Biblioteca Provincial de Huelva. <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibhuelva/Servicios/formusuario.html> [Consulta: 10/03/2009]
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3.3. ALFIN i biblioteca universitària
Pel que fa a l’ensenyament universitari, actualment cal avan-
çar en la implicació de les institucions en l’ALFIN i seguir
potenciant l’evolució de les biblioteques cap a Centres de
Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAIs), així
com contribuir a assolir amb èxit els reptes de l’EEES
col·laborant dins els plans docents de les diferents titula-
cions: grau, màster i doctorat. Així doncs, en aquest àmbit,
es veu necessari incloure l’ALFIN en els plans estratègics,
cartes de serveis i titulacions, com a element transversal a
tots els nivells acadèmics, fomentant la col·laboració amb el
professorat, els departaments i altres serveis implicats.
En aquest sentit, convé senyalar la tasca que REBIUN (Red
de Bibliotecas Universitarias) desenvolupa mitjançant el
Grup de Treball ALFIN. Aquest inclou explícitament l’ALFIN
en el seu II Plan Estratégico (2007-2010); dins la línia estratè-
gica 1 “En el ámbito del aprendizaje”, esmenta com un dels
seus objectius estratègics és “potenciar y promover accio-
nes para el desarrollo e implementación de las Habilidades
en Información como competencias transversales en el
nuevo modelo docente”. Alhora, continua posant èmfasi en la
necessitat de transformació de la Biblioteca universitària cap
a CRAIs.
Tot seguit, comentarem algunes iniciatives ALFIN de
biblioteques universitàries espanyoles que en l’actualitat
estan destinant nombrosos esforços per desenvolupar pro-
grames ALFIN i donar suport a la universitat en el marc dels
reptes que planteja l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior
(EEES) i l’Espai Europeu de Recerca (EER).
El Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) té molt clara la
seva vocació de suport als reptes de l’EEES amb productes
com UPCommons, el portal d’accés obert al coneixement de
la Universitat.
En aquesta mateixa línia, però en el vessant formatiu, les
biblioteques de la UPC han incorporat en el seu Pla
Estratègic Aprèn9 un eix específic d’habilitats informacionals
on es fa una ferma aposta per apropar aquesta formació a
tota la comunitat universitària (estudiants dels diferents
cicles, personal d’administració i serveis i personal docent i
investigador).
És de destacar l’elaboració d’un document estratègic per
situar les habilitats informacionals en els estudis de grau i de
postgrau de la UPC, L’adquisició de competències informa-
cionals per a la millora de l’ús, gestió i comunicació de la
informació científica i tècnica en els estudis politècnics dins
l’EEES.
D’altra banda, l’SBD, en col·laboració amb l’Institut de
Ciències de l’Educació (ICE), ha elaborat un document on
descriu amb detall en què consisteix la competència
9. Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC. 4t Pla Estratègic Biblioteques UPC 2010 [en línia]. <http://bibliotecnica.upc.es/Pla_estrategic/apren2010.pdf>
[Consulta: 10/03/2009]
informacional i suggereix accions sobre com desenvolu-
par i avaluar aquesta competència genèrica, obligatòria
en tots els plans d’estudi de les futures titulacions de la
universitat.
L’oferta actual en habilitats informacionals en el marc de
les biblioteques de la UPC es concreta amb dos models
d’assignatures de grau. Una assignatura bàsica que propor-
ciona els coneixements necessaris per localitzar, avaluar i uti-
litzar la informació especialitzada en un àmbit de coneixe-
ment politècnic, i una altra assignatura orientada al projecte
final de grau dels estudiants, la qual proporciona els coneixe-
ments necessaris per localitzar i utilitzar la informació espe-
cialitzada per a l’elaboració del PFC, TFC o d’un projecte cien-
tífic. A nivell de postgrau, s’està participant amb sessions
especialitzades orientades a la recerca, especialment en
assignatures de programes de màster que inclouen la com-
petència en cerca i gestió de la informació.
Per la seva part, la biblioteca de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) ha fet una aposta valuosa, conjugant les compe-
tències informacionals amb les informàtiques, tal com ho
plasma el document “Proposta d’integració de competèn-
cies informacionals i informàtiques en els estudis de la UPF”.
Per la seva banda, la Biblioteca de la Universidad de Sevilla
disposa d’un Programa de formación en competencias infor-
macionales. La seva oferta de formació, malgrat no contem-
plar tota la comunitat universitària, és força exhaustiva i s’a-
dapta a cada titulació i també al curs acadèmic en què es tro-
ben els destinataris. En el Programa es contempla també el
procés d’aprenentatge, ritme i capacitat que més convé al
grup. Amb aquest propòsit, ofereixen sessions de nivell
bàsic, mig o avançat adaptades als estudiants, docents,
investigadors i doctorands. 
A grans trets, en totes les propostes ALFIN de les biblio-
teques universitàries podem trobar algunes línies comunes,
com per exemple:
- S’integren progressivament en l’itinerari curricular dels
graus i postgraus.
- S’organitzen sessions en grup i sessions individuals orien-
tades a resoldre necessitats molt concretes.
- L’adquisició de les competències informacionals es rela-
ciona amb un concepte constructivista de l’aprenentatge.
- L’ensenyament de les competències informacionals es
porta a terme de manera contextualitzada; és a dir, es vin-
cula al context específic al qual pertany el destinatari i a
les seves necessitats concretes.
- Els mètodes docents són actius i es basen en l’aprenen-
tatge basat en problemes, pràctiques, comparació de
casos, etc.
- Es fomenta l’adquisició d’altres competències genèri-
ques: treball en grup, comunicació oral i escrita, capaci-
tat d’anàlisi, actitud deontològica, gestió del temps i
organització del treball, etc.
- S’ofereixen diferents entorns d’aprenentatge tant a nivell
presencial, semipresencial i, en alguns casos, virtual mit-
jançant l’ús de tutorials.
- S’avaluen les sessions per tal de revisar i millorar l’oferta.
3.4. ALFIN i biblioteca especialitzada
En la biblioteca especialitzada, l’ALFIN s’articula com un pro-
cés de formació continuada orientat a les necessitats infor-
macionals específiques de professionals d’un sector socioe-
conòmic concret. Per tant, això implica un elevat nivell de
personalització dels programes, ja que el seu objectiu és
aconseguir que els professionals millorin en el seus llocs de
treball i, sobretot, redueixin de manera significativa el temps
destinat a la cerca, avaluació i gestió de la informació que
necessiten per desenvolupar amb eficàcia les funcions
assignades en el seu perfil professional.
El personal bibliotecari d’aquest àmbit està portant a
terme un paper de lideratge des de dos vessants. En primer
lloc, portant a terme els processos formatius en aquestes
biblioteques i, en segon lloc, introduint l’ALFIN en els progra-
mes estratègics de les institucions on treballen.
4. L’usuari en el nou paradigma ALFIN
Les activitats ALFIN es planifiquen segons la tipologia de
biblioteca i els perfils d’usuari als quals s’adreça. Els usuaris
que coneixen més les seves necessitats d’informació són els
que més valoren l’ALFIN com a estratègia educativa i vital.
De manera general, la percepció sobre els tallers d’ALFIN
pot ser difusa pel desconeixement del que s’hi pot aprendre,
però també pel qüestionament de la seva utilitat. Alguns
destinataris de tallers ALFIN, especialment en un context
educatiu, afirmen:
- Saber on buscar informació: Google és l’eina més comu-
na a l’hora de decidir quines fonts d’informació utilitzar.
- Saber com buscar informació: les opcions avançades del
cercador de Google (l’eina de cerca més utilitzada), enca-
ra són força desconegudes.
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- Saber com gestionar la informació, bàsicament gràcies a
les seves habilitats digitals.
- Saber com emprar la informació.
- No creure necessari un taller d’habilitats informacionals.
No obstant, altres usuaris més conscients de les seves
necessitats informacionals i de les seves mancances al res-
pecte expressen que els és imprescindible conèixer com
buscar informació i gestionar-la i també que necessiten
conèixer altres fonts d’informació a part de Google.
En el cas de les biblioteques de la UPC, al final de les
sessions els alumnes responen una enquesta sobre la seva
satisfacció i grau d’interès en relació a la matèria tractada
en els cursos ALFIN. Recollint les respostes obtingudes
s’observa que, per als estudiants de grau, l’interès pels
tallers ALFIN és majoritàriament baix i per a postgrau és
mitjà. Però en ambdós nivells els estudiants reconeixen
haver augmentat significativament el seu interès envers les
habilitats informacionals i el seu nivell general de satisfac-
ció és molt alt.
Les seves valoracions en aquestes enquestes destaquen:
- La utilitat per a la cerca d’informació i redacció d’un treball
acadèmic o científic, ja sigui un projecte final de carrera,
un màster o una tesi doctoral.
- L’ampliació del coneixement de fonts i recursos d’informa-
ció bàsics i especialitats en un àmbit del coneixement.
- La millora de les estratègies de cerca i, en conseqüència,
de la pertinença de la informació obtinguda.
5. Conclusions
Superada l’etapa embrionària de l’ALFIN a l’Estat espanyol, ara
és el moment de desenvolupar programes a tots nivells i per a
qualsevol tipologia de biblioteca. En aquesta feina, els bibliote-
caris han de fer un esforç per implicar i conèixer millor el com-
portament informacional dels natius digitals i per adaptar les
sessions ALFIN tant a les seves necessitats d’informació com
a les seves expectatives de socialització, interacció, diversió,
etc. En aquest sentit, és molt important la formació permanent
dels bibliotecaris i la col·laboració amb el cos docent, especial-
ment en el cas de les biblioteques escolars i universitàries. Un
altre aspecte clau a potenciar és compartir experiències i bones
pràctiques amb professionals bibliotecaris d’altres països més
avesats en l’ús d’eines 2.0 per a la formació d’usuaris.
No obstant, la millora de la usabilitat de les interfícies de
cerca de les eines digitals, la unificació de molts serveis de
proveïdors d’informació i un progressiu augment de les habili-
tats crítiques en l’ús i gestió de la informació dibuixen un esce-
nari futur en el qual caldrà incidir en noves alfabetitzacions. 
La tasca dels bibliotecaris és ara la de contribuir en el de-
senvolupament d’habilitats per aconseguir una societat infor-
macionalment més preparada.
Superada l’etapa embrionària 
de l’ALFIN a l’Estat espanyol, ara
és el moment de desenvolupar
programes a tots nivells i per a
qualsevol tipologia de biblioteca.
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